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I. Introduction
The Syrian-Japanese excavations caried out in the northern part of the Jebel Bishri in the Raqqa 
Governorate have yielded a very wealthy aray of finds relating to the pre-Classical period. 
Excavations and surveys in the Euphrates valey and on the Jebel Bishri plateau have confirmed 
the extent of occupation in the second half of the third milennium BC; very varied structures have 
been brought to light. Thus, the set of necropolises unearthed on the clif overlooking the Euphrates 
in the Abu Hamid1) area (etc.) and the soundings made at Tel Ghanem Ali have enabled researchers 
to study the relations between two very diferent worlds: that of the sedentary populations of the valey 
and that of the nomads of the plateau. Simultaneously, fieldwork caried out deep inside the Jebel 
Bishri Plateau and the clearing of several tumulus-type necropolises have brought much information 
on the funerary traditions of the Middle Bronze Age and more particularly those related to the Sutaean 
nomads mentioned in the 18th century BC Mari archives2) and in the Middle Assyrian tablets of the 
dunnu of Tel Sabi Abyad on the Balikh3).
II. The Tel Ghanem Ali Excavations
Soundings caried out by the joint expedition in diferent areas of Tel Ghanem Ali have clearly 
revealed the importance of this site during the third milennium BC, its major period of development 
being during the EB II-IV. Excavated domestic structures have shown that sedentism was a major 
characteristic of this period, and was undoubtedly related to the activities caried out then in the 
Euphrates Valey. The site is located in a key area, at the intersection of two cultural influences: 
that of sites from the Middle Euphrates valey and that of setlements belonging to the Mari Kingdom4) 
(the northern limits of Mari being in the Khanouqa near Halabiyeh5); Tel Thadhiyan, probably 
Habatum, being the southernmost city of the kingdom neighboring Mari to the north).
If one studies in detail this site’s stratigraphy, one can be astonished by the absence of Middle 
Bronze Age structures. Only an individual tomb in square 6 of the site’s northern slope was cleared 
and belongs to the MB.
III. Description of the Middle-Bronze II Tomb
The grave was discovered immediately under the topsoil of square 6 (Fig. 1). It is a simple structure 
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(dimensions: 1 m × 1.2 m) comprising a skeleton in fetal position, associated with funerary goods 
which consisted of only potery vases.
The grave was made by digging a pit that damaged EB IV structures (Fig. 2). The body was 
then placed into the pit, together with the potery. 
These grave goods, found to the south of the skeleton, can be divided into two sets (Fig. 3): 
the western set includes a dish (Fig. 4: right), an S-profiled juglet (Fig. 4: left) and a carinated one; 
the eastern set of grave goods contains three disk bases belonging to jars and the remains of a fourth 
Fig. 1 Tel Ghanem Ali: General view of Square 6 with the Middle Bronze Age I Tomb.
Fig. 2 Tel Ghanem Ali: EB IV structures in the square 6.
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jar6).
This type of structure is atested on many Syrian sites. Similar graves have been discovered at 
Hama7), Ras Shamra-Ougarit8), Hammam el-Turkmann-Zalpa9), Tel Mardikh-Ebla10) and at other sites.
　  　
 6) Cf. in general Ris and Buhl 2007, Fugmann 1958, Al-Maqdissi 1994, and Nigro 2002.
 7) Fugmann 1958, and Ris and Buhl 2007.
 8) Al-Maqdissi 2008.
 9) Thissen 1988.
10) Bafi Guardata 1988.
Fig. 3 Tel Ghanem Ali: Middle Bronze Age I Tomb in the square 6.
Fig. 4 Tel Ghanem Ali: Potery from the Middle Bronze Age I Tomb.
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IV. The Date of the MB Tomb
The potery has many paralels in the upper Euphrates11). The dishes and the two juglets belong to 
types atributed to the Middle Bronze Age I (1800 –1600 BC) 12). Likewise, disk bases are part of 
the same tradition and can be atributed to the same chronological interval.
V. Conclusion
The Middle Bronze Age I tomb of Ghanem Ali is a unique document whose interpretation is stil 
dificult. What can be emphasized is that such a burial is to be related to sedentary populations. 
The grave proves that a sedentary vilage community was living in the area, no doubt taking advantage 
of the fertile soil. This community must have been living on the exact border between Mari-ah 
Puratum and Tel Thadhiyan (probably identified with Habatum).
VI. Abbreviations
BAH  Bibliothèque Archéologique et Historique
PIHANS  Publications de l’Institut historique-archéologique néerlandais de Stamboul
SVA  Schriften zur Vorderasiatischen Archäologie
TMO  Travaux de la Maison de l’Orient
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